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Señores miembros del jurado, en cumplimiento al reglamento que norma la sustentación 
de la tesis de Doctorado en Educación, ponemos a consideración el informe de tesis titulado  
“Taller de escritura  para mejorar la producción de textos narrativos (cuentos) en los estudiantes 
de  Educación Primaria de la I.E. N° 88330 –Santa-2015”. 
Este trabajo de investigación ha sido motivado por los resultados mundiales y nacionales 
no alentadores en cuanto a la producción de textos.  En el Perú los estudiantes de primaria han 
demostrado bajos niveles de producción de textos según las últimas evaluaciones. 
En tal sentido los estudiantes necesitan un taller de escritura donde puedan escribir más.  
Con  el taller de escritura que se aplicó los estudiantes, ellos pudieron escribir cuentos usando  
técnicas y estrategias de producción de textos  que sirvieron para mejorar sus niveles de 
producción de textos de manera significativa. 
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La presente investigación sobre “Taller de escritura  para mejorar la producción de textos 
narrativos (cuentos) en los estudiantes de  Educación Primaria de la I.E. N° 88330 –Santa-2015”.  
Tuvo como objetivo fundamental  “Demostrar en qué medida, la aplicación  del taller de escritura, 
mejora la producción textos narrativos (cuentos)  en los estudiantes del cuarto grado de 
Educación Primaria”. 
Metodológicamente, fue una investigación   con diseño pre-experimental  aplicado a una muestra 
de 25 estudiantes de ambos sexos;  a quienes se les aplicó, antes y después del taller de escritura, 
pruebas de escritura validado por dos expertos.   
Los talleres de escritura se realizaron teniendo en cuenta la teoría cognitiva de la escritura y el 
enfoque comunicativo textual.   Los resultados obtenidos con la investigación muestran un 
mejoramiento de la producción de textos. 














The present research on “Workshop of writing for improve the production of texts narratives 
(short story) of the students of  Primary Education of the Institution Educational Nº 88030 Santa-
20159”.  It had as objective fundamental “Prove that  measurement, the application of workshop 
of writing, improvement the production of text narrative (short story) in the students of the 
fourth grade of Primary Education”. 
Methodology It was a work with design pre experimental applied sample of 25 students both sex; 
who they applied, before and after of workshop de write, test of write valid because two expert. 
Workshop of writing carried having into consideration the theory cognitive of writing and the 
focusing communicative text.   The results obtains with the research show a improvement the 
production of texts. 
Keywords:  production of texts, Workshop of writing, adequate, coherence, cohesion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
